









Beter Markkula 16.9.1977 • u  1 9 7 7 *  jj
Puh. 90-611 022
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA KESÄKUUSSA 1977 
PORHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERARE NYA FORDON UNDER JUNI 1977 












































Uudenmaan - Nylande 2 054 100 24 159 13 2 350 124 122siitBi dlrav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 085 56 12 76 8 1 237 60 4 4
Turun-Porin - Äbo-Bjömeborgs 1 022 66 7 89 4 1 188 72 82
Ahvenanmaa - Aland 47 - - S - 52 2
HBmaen - Tavaatehus 839 SO 7 78 - 974 51 52
Kymen - Kymmene 469 14 2 43 2 530 29 38
Mikkelin - S:t Miehelä 220 19 4 15 1 259 27 17
Pohj oia-Karjalan 
Norra Karelens 237 8 1 22 1 269 27 17
Kuopion - Kuopio 341 19 2 17 1 380 28 32
Keski-Suomen 
Meliorate Finlands 378 13 14 1 406 31 19
Vaasan - Vasa 695 41 2 36 6 780 44 38
Oulun - Ulelborgs 631 30 3 40 2 706 36 33
Lapin - Lapplands 357 13 6 32 2 410 38 41
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 7 290 373 58 550 33 8 304 509 491
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127704758A —12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS TR  IB U T Ö R  : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljnlng, Annegatan 44.
